































ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɢ ɩɪɚɰɿ











































Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɞɜɨɮɚɡɧɿɫɬɸ ɉɟɪɲɚ ɮɚɡɚ ±
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɿɡɩɪɨɫɬɨɪɨɦɪɟɚɥɶɧɢɯɚɛɨɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɤɭɪɫɿɜ








Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɜɩɟɪɲɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɛɭɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɩɿɞɯɨɞɚɯ Ɍ Ⱥɞɨɪɧɨ ɿ Ƚ Ⱥɣɡɟɧɤɚ
ɈɫɧɨɜɧɢɣɫɟɧɫɩɿɞɯɨɞɭɌȺɞɨɪɧɨɩɨɥɹɝɚɜɭɩɨɫɬɭɥɸɜɚɧɧɿɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɞɟɹɤɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɿɽɪɚɪɯɿʀ
























ɉɪɨɬɟ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɦ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɥɢɲɟ ɞɨ ɤɨɝ-
ɧɿɬɢɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɭ ɩɫɢɯɿɰɿ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤɨɬ ɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ
ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɠɟ ɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ
ȽȺɥɦɨɧɞɨɦɦɨɞɟɥɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɦɚɸɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɣɨɰɿɧɨɱɧɿɫɤɥɚɞ-
ɧɢɤɢɚɥɟɣɚɮɟɤɬɢɜɧɿɁɚȽȺɥɦɨɧɞɨɦɮɭɧɤɰɿɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɹ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ
ɫɢɫɬɟɦɭɩɨɱɭɬɬɿɜɳɨɞɨɬɢɯɱɢ ɿɧɲɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɿɫɭɞɠɟɧɶɩɪɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ

































ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɭ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɣ
©ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣªɩɥɨɳɢɧɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɭɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢ ɡɚɪɿɡɧɢɦɢɩɨ-

















ɩɪɨɰɟɫɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɢɧɢ Ɂɧɚɧɧɹ
ɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɡɚɫɜɨɽɧɭɚɛɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢɪɨɛɥɟɧɭɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɩɨɥɿɬɢɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ





Ƚɥɢɛɢɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚɮɨɪɦɭɽ ʀʀ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚɛɭɬɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɳɨ ɽ ɛɚɡɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ
ɨɫɧɨɜɨɸɪɿɡɧɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭɋɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɜɥɚɞɢɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɜɫɿɦɤɨɦɩ-





































Ⱦɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɩɨɞɨɛɚɧɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɪɿɜɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿɣɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿɜɦɟɬɨɞɢɰɿɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɞɟɤɿɥɶɤɚɩɨɥɿɬɢɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
©ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜª ɹɤɿ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɢɩɚɦ ɿɞɟɣɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɟɱɿɣ ɩɨɥɿ-










Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ













 3LXUNR< 6FKZDUW] 6 'DYLGRY ( %DVLF SHUVRQDO YDOXHV DQG WKHPHDQLQJ RI OHIWULJKW








 ɉɚɜɥɨɜ ȼ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ 85/
KWWSZZZGVOLEQHWSVL[RORJLDSROLWLNLSVLKRORJLFKHVNDMDVWUXNWXUDSROLWLFKHVNLKRULHQWDFLMKWPO





ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɡɛɿɪɧɢɤ ɬɟɡ ȱȱȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɮɟ-
ɪɟɧɰɿʀɀɢɬɨɦɢɪȼɢɞɜɨɀȾɍɿɦȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ&±
32/,7,&$/25,(17$7,2166<67(0,&36<&+2/2*,&$/$3352$&+
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FKRORJLFDODSSURDFKGH¿QHGWKHFRQFHSWDQGVWUXFWXUHRISROLWLFDORULHQWDWLRQVDVDV\VWHPLFSV\FKRORJ-
LFDOIRUPDWLRQ7KHDSSURDFKWRHPSLULFDOUHVHDUFKRISV\FKRORJLFDOSHFXOLDULWLHVRISROLWLFDORULHQWDWLRQV
LVSURSRVHG
.H\ZRUGV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Ƚɉɢɪɨɝ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
